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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîâðåìåííàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ íåêîòîðûõ 
ïðèðîäíûõ ñðåä îäíîãî èç ñàìûõ ìàëåíüêèõ ðàéîíîâ þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè — 
Áåðäþæñêîãî ðàéîíà. Íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé èñòîðèè ãëàâíûì ïðåîáðàçî-
âàòåëåì ïðèðîäû áûëî è îñòàåòñÿ ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. Ìåíÿëèñü ëèøü ôîðìû 
åãî îðãàíèçàöèè. Â ñåðåäèíå ÕÕ â. íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïîÿâèëèñü íåáîëüøèå 
ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, íî è îíè îêàçàëèñü â áîëüøèíñòâå ñâîåì ñâÿçàííû-
ìè ñ àãðîïðîìûøëåííûì êîìïëåêñîì. Â ïîñòñîâåòñêîå âðåìÿ ê ÷èñëó êðóïíûõ 
çàãðÿçíèòåëåé äîáàâèëñÿ òðàíñïîðò, íî îí òàêæå òåñíî ñâÿçàí ñ ñåëüñêèì 
õîçÿéñòâîì. Ñâîþ ëåïòó â ýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ðàéîíà âíîñèò ÷åëîâåê. 
È íàêîíåö, ñàìà ïðèðîäà ÿâëÿåòñÿ «ïîñòàâùèêîì» çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â 
îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Òåì íå ìåíåå, ïðåäñòàâëåííûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò 
î òîì, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà â öåëîì 
ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ 
áëàãîïðèÿòíûìè óñëîâèÿìè ïðîæèâàíèÿ. 
The paper observes the modern ecological condition of a number of natural 
environments of Berdujski district, one of the smallest districts of Tyumen Region. 
Throughout history, agriculture has remained the key changing factor for the 
environment, although its forms have been diverse. In the middle of the 20th century, a 
number of industrial facilities emerged on the territory of the district, but most of them 
turned out to be connected with  the agricultural complex. During the post-Soviet period, 
another polluting factor appeared, that of  transport, but it was also closely bound with 
agriculture, an anthropogenic factor taking place as well. At last, nature as it is also 
appears a ‘provider´ of harmful materials to the natural environment.
Nonetheless, the presented results reveal that the modern ecological condition 
of the district meets major requirements of legislation in the sphere of providing 
favorable living environment.
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Ëåñîñòåïü íà þãå Òþìåíñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëåíà ñâîèìè ñåâåðíûìè 
è ìåñòàìè ñðåäíèìè âàðèàíòàìè. Íà ñåâåðå åå ãðàíèöà ïðîõîäèò ïî âîäîðàç-
äåëó ðåê Ïûøìû è Èñåòè, íåñêîëüêî ñïóñêàÿñü ïî Òîáîëó, çàòåì îíà èäåò ïî 
ëèíèè ßëóòîðîâñê — ñåâåðíåå Àáàòñêîãî è âûõîäèò çà ïðåäåëû îáëàñòè (ðèñ. 1). 
Ïëîùàäü ëåñîñòåïè îêîëî 50 òûñ. êì2 [1]. Íà åå òåððèòîðèè ïîëíîñòüþ èëè 
÷àñòè÷íî ðàñïîëîæåíî 11 ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è 3 ãîðîäñêèõ îêðóãà, â òîì 
÷èñëå ðàéîí èññëåäîâàíèÿ — Áåðäþæñêèé. ×èñëåííîñòü ïðîæèâàþùèõ â ëå-
ñîñòåïè íà 01.01.2014 ã. ñîñòàâëÿåò 357,3 òûñ. ÷åë., èç íèõ 10,9 òûñ. ÷åë. — 
â Áåðäþæñêîì ðàéîíå.
Ðèñ. 1. Êàðòà-ñõåìà ëåñîñòåïè þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè.
Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíà ïî [2].
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Ãëàâíîé îòðàñëüþ ýêîíîìèêè ëåñîñòåïíûõ ðàéîíîâ ÿâëÿåòñÿ ñåëüñêîå õî-
çÿéñòâî. Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, â ðàéîíàõ ñ ðàçâèòûì ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì 
îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû ÿâëÿþòñÿ àãðîïðî-
ìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è îáúåêòû (ñêëàäû ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, 
õèìèêàòîâ, óäîáðåíèé, ìåëèîðàíòîâ, ìàøèíîòðàêòîðíûå ïàðêè, ñòîÿíêè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, æèâîòíîâîä÷åñêèå êîìïëåêñû è ôåðìû è äð.), 
ðàáîòàþùàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ òåõíèêà è ñðåäñòâà õèìèçàöèè è çàùèòû 
ðàñòåíèé, à òàêæå äðóãèå îòðàñëè ýêîíîìèêè è õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü 
÷åëîâåêà.
Â òî æå âðåìÿ ïðèðîäà çàïàäíîñèáèðñêîé ëåñîñòåïè äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâà 
ê õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, íî åå çàùèòíûå ôóíêöèè ëåãêî ìîãóò 
íàðóøèòüñÿ ïðè èãíîðèðîâàíèè ìåõàíèçìîâ ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ. Ïîýòîìó íàäî 
ãðàìîòíî è àêêóðàòíî âåñòè õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
çäåñü íåò ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ è ðàé-
îíîâ ñòðàíû ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøèìè ïðåîáðàçîâàòåëÿìè ïðèðîäû, ýêîëîãè÷åñêèå 
ïðîáëåìû ïðèñóùè è ýòîé ìåñòíîñòè. Ñðåäè íèõ — çàãðÿçíåíèå àòìîñôåðíîãî 
âîçäóõà, ïîâåðõíîñòíûõ âîä è ïî÷â.
Àòìîñôåðíûé âîçäóõ
Êàê èçâåñòíî, ãëàâíûìè çàãðÿçíèòåëÿìè àòìîñôåðíîãî âîçäóõà â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè ÿâëÿþòñÿ òðàíñïîðò, êîòåëüíûå æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, îáú-
åêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ðà-
áîòàþùèå íà òâåðäîì è æèäêîì òîïëèâå (óãîëü, ìàçóò è ò.ä.). Âî ìíîãèõ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòàõ æèëûå äîìà è ñîöèàëüíûå îáúåêòû îòàïëèâàþòñÿ äðîâàìè. 
Èç-çà äëèòåëüíîãî õîëîäíîãî ïåðèîäà ãîäà (íå ìåíåå 6 ìåñ.) îòîïèòåëüíûé 
ñåçîí ïðîäîëæèòåëüíûé. Äî êîíöà 1980-õ ãã. â êà÷åñòâå çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ 
âûñòóïàëè ïåñòèöèäû è ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ, ðàññåèâàåìûå ñ ñàìîëåòîâ. 
Â íàøè äíè èõ âëèÿíèå ñóùåñòâåííî ìåíüøå ïî äâóì îñíîâíûì ïðè÷èíàì. Âî-
ïåðâûõ, ïðîèçîøëî îáùåå ñíèæåíèå âíåñåíèå óäîáðåíèé è ïåñòèöèäîâ â ïî÷âó, 
âî-âòîðûõ, èçìåíèëèñü ñïîñîáû èõ âíåñåíèÿ (ïðåêðàùåíî ðàçáðàñûâàíèå ñ 
ñàìîëåòîâ).
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2014 ã. îáùåå êîëè÷åñòâî ïðåäïðèÿòèé, çàãðÿçíÿþ-
ùèõ àòìîñôåðíûé âîçäóõ íà òåððèòîðèè ðàéîíà, — 19, â òîì ÷èñëå ñ óñòà-
íîâëåííûìè íîðìàòèâàìè ÏÄÂ — 15, ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ âûáðîñîâ 
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ — 146, èç íèõ îðãàíèçîâàííûõ — 68. Ïî ñðàâíåíèþ 
ñ 2001 ã. â 1,5 ðàçà âûðîñëî ÷èñëî ïðåäïðèÿòèé, çàãðÿçíÿþùèõ âîçäóõ, è ÷èñ-
ëî ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ âûáðîñîâ; ÷èñëî îðãàíèçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ 
âûáðîñîâ îñòàëîñü íà ïðåæíåì óðîâíå, õîòÿ â îòäåëüíûå ãîäû îíî è ðîñëî. 
Â òî æå âðåìÿ çà ýòîò æå ïåðèîä â 3,5 ðàçà óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ïðåä-
ïðèÿòèé ñ óñòàíîâëåííûìè íîðìàòèâàìè ÏÄÂ, à äîëÿ îðãàíèçîâàííûõ èñ-
òî÷íèêîâ âûáðîñîâ, íàîáîðîò, ñîêðàòèëàñü è â áîëüøèíñòâå ëåò íå ïðåâû-
øàëà 50% (ðèñ. 2).
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Ðèñ. 2. Äîëÿ ïðåäïðèÿòèé ñ óñòàíîâëåííûìè íîðìàòèâàìè ÏÄÂ è îðãàíèçîâàííûõ 
èñòî÷íèêîâ âûáðîñîâ â 2001-2013 ãã. Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî ïî äàííûì òåððèòîðèàëü-
íîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè
Â 2001–2013 ãã. îáùåå êîëè÷åñòâî âûáðîøåííûõ â àòìîñôåðó âðåäíûõ âå-
ùåñòâ îò ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ ñîñòàâèëî 2,7 òûñ. ò. Ìàêñèìàëüíûé îáúåì 
âûáðîñîâ íàáëþäàëñÿ â 2002 ã. (385 ò) è â 2003 ã. (379 ò). Èç îáùåãî îáúåìà 
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ñâûøå 70 % ïðèøëîñü íà 2 âåùåñòâà: îêñèä óãëåðîäà 
(37,1 %) è òâåðäûå âåùåñòâà (36,9 %) (ðèñ. 3).
Ðèñ. 3. Ñòðóêòóðà âûáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ îò ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ 
â 2001–2013 ãã., òûñ. ò. Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî ïî äàííûì òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè
Ñ 2001 ã. îáúåì âûáðîñîâ ñîêðàòèëñÿ áîëåå ÷åì â 2,5 ðàçà. Ñíèæåíèå âû-
áðîñîâ ïðîèçîøëî áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ ðàçëè÷íûõ âîçäóõîîõðàííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé, òàêèõ êàê îðãàíèçàöèÿ öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ñåëüñêèõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îò îáùåïîñåëêîâûõ êîòåëüíûõ, îáîðóäîâàíèå êîòåëüíûõ 
ïûëåóëàâëèâàþùèìè óñòàíîâêàìè, ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è êîòåëü-
íûõ, ëèêâèäàöèÿ êîòåëüíûõ, ðàáîòàþùèõ íà æèäêîì è òâåðäîì òîïëèâå è äð. 
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíûå îáúåìû âûáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ äàåò 
íå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, à òðàíñïîðò, â òîì ÷èñëå çàíÿòûé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå. 
Òàê, â 2013 ã. âûáðîñû îò àâòîòðàíñïîðòà ñîñòàâèëè 1,1 òûñ. ò, â òîì ÷èñëå (ò): 
îêñèäà óãëåðîäà — 846, îêèñëîâ àçîòà — 150, óãëåâîäîðîäîâ — 116, ñåðíèñòî-
ãî àíãèäðèäà — 10, ñàæè — 4, àììèàêà — 2. Ïîðÿäêà 64% îò îáùåãî êîëè÷å-
ñòâà àâòîòðàíñïîðòà (áåç ó÷åòà ìîòîòðàíñïîðòà) îòíîñÿòñÿ ê íóëåâîìó ýêîëî-
ãè÷åñêîìó êëàññó (Åâðî 0), 9% — ê ïåðâîìó (Åâðî 1), 11% — êî âòîðîìó 
(Åâðî 2) è 34% — ê òðåòüåìó (Åâðî 3 è âûøå). Èç íèõ 91% ðàáîòàåò íà áåíçèíå, 
9% — íà äèçåëå. Â ñðåäíåì íà åäèíèöó òðàíñïîðòà, ðàáîòàþùåãî íà áåíçèíå, ïðè-
õîäèòñÿ 333,8 êã ïîëëþòàíòîâ, íà äèçåëüíîì òîïëèâå — 468,8 êã [3]. Â öåëîì äîëÿ 
òðàíñïîðòà â îáùåì îáúåìå âûáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ïðåâûøàåò 90%. Ñî-
îòâåòñòâåííî íà ñòàöèîíàðíûå èñòî÷íèêè âûáðîñîâ ïðèõîäèòñÿ ìåíåå 10%. 
Â îòëè÷èå îò ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ âûáðîñîâ óìåíüøåíèå âûáðîñîâ 
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ îò ïåðåäâèæíûõ èñòî÷íèêîâ íå òðåáóåò áîëüøèõ ìàòå-
ðèàëüíûõ çàòðàò. Äîñòàòî÷íî òùàòåëüíî ïðîâîäèòü ðåãóëèðîâêó äâèãàòåëåé 
àâòîìàøèí è òðàêòîðîâ, ñëåäèòü çà ãåðìåòè÷íîñòüþ åìêîñòåé äëÿ òðàíñïîðòè-
ðîâàíèÿ ÿäîõèìèêàòîâ è óäîáðåíèé, èñïîëüçîâàòü áîëåå ýêîëîãè÷íûå âèäû 
òîïëèâà è ìàñåë.
Â öåëîì, ïî äàííûì îðãàíîâ Ðîñãèäðîìåòà, ñðåäíèå êîíöåíòðàöèè çàãðÿç-
íÿþùèõ âåùåñòâ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Áåðäþæñêîãî ðàéîíà íå ïðåâûøàþò 
óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâîâ ÏÄÊ. 
Ðàäèàöèîííàÿ îáñòàíîâêà
Íà òåððèòîðèè ðàéîíà ôîðìèðîâàíèå ðàäèàöèîííîãî ôîíà è ñîäåðæàíèÿ 
ðàäèîíóêëèäîâ â îêðóæàþùåé ñðåäå èìåþò åñòåñòâåííûé, ïðèðîäíûé õàðàêòåð. 
Ïî äàííûì Îáü-Èðòûøñêîãî ìåæðåãèîíàëüíîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû 
è ñòàíöèè àãðîõèìçàùèòû «Èøèìñêàÿ» [3], ïîëó÷åííûì ïðè íàáëþäåíèè çà 
ìîùíîñòüþ ýêñïîçèöèîííîé äîçû ãàììà-èçëó÷åíèÿ è çà óðîâíåì ðàäèîàêòèâ-
íîãî çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðíûõ âûïàäåíèé, ñðåäíåãîäîâàÿ ìîùíîñòü ýêñïî-
çèöèîííîé äîçû âàðüèðóåò â ïðåäåëàõ 10–14 ìêÐ/÷. Ýòî ñîîòâåòñòâóåò óñòà-
íîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè è ñîèçìåðèìî ñî ñðåäíå-
ãîäîâîé äîçîé, ïîëó÷àåìîé ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèì ÷åëîâåêîì îò åñòåñòâåííûõ 
èñòî÷íèêîâ (0,8 ìÇâ/ãîä). Âûñîêîàêòèâíûõ ïðîá àòìîñôåðíûõ âûïàäåíèé íå 
çàðåãèñòðèðîâàíî. Ñðåäíåãîäîâûå çíà÷åíèÿ èõ ñóììàðíîé áåòà-àêòèâíîñòè 
ñîñòàâëÿëè 1.5 Áê/ì2 â ñóòêè. 
Ðåçóëüòàòû ðàäèàöèîííîãî ìîíèòîðèíãà ïî÷â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 
(ïàõîòíîãî ãîðèçîíòà íà ãëóáèíå 0–40 ñì), ïîëó÷åííûå ñòàíöèåé àãðîõèìè÷åñêîé 
ñëóæáû «Èøèìñêàÿ» [3] ïîêàçàëè, ÷òî ñîäåðæàíèå äîëãîæèâóùèõ ðàäèîíóêëè-
äîâ (ñòðîíöèé–90 è öåçèé–137) è èçîòîïîâ (òîðèé–232, êàëèé–40, ðàäèé–226) 
ñòàáèëüíî âî âðåìåíè. Ïî ïëîòíîñòè çàãðÿçíåíèÿ òåõíîãåííûìè ðàäèîíóêëè-
äàìè ïî÷âû îòíåñåíû ê ïåðâîé ãðóïïå ýêîëîãî-òîêñèêîëîãè÷åñêîé îöåíêè ðàäèî-
àêòèâíîñòè ïî÷â (ñòðîíöèé–90 — ìåíåå 0.1 Êè/êì2, öåçèé–137 — ìåíåå 1 Êè/
êì2). Ýòî çíà÷èò, ÷òî íà íèõ äîïóñêàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ëþáîé ïðîäóêöèè ðàñ-
òåíèåâîäñòâà ñ âûáîðî÷íûì êîíòðîëåì åå êà÷åñòâà. 
Íåïîñðåäñòâåííî â ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà êîíöåíòðàöèè ñîäåðæàíèÿ 
ðàäèîíóêëèäîâ (öåçèÿ–137, ñòðîíöèÿ–90) íå ïðåâûøàþò äîïóñòèìûõ óðîâíåé. 
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Òàê, ñðåäíåå ñîäåðæàíèå ðàäèîíóêëèäîâ â çåðíå â 2011 ã. íà þãå Òþìåíñêîé 
îáëàñòè ñîñòàâèëî 0,8±5,7 Áê/êã ïî öåçèþ–137 è 13,2±8,5 Áê/êã ïî ñòðîíöèþ-
90 ïðè äîïóñòèìûõ íîðìàõ 70 è 40 Áê/êã ñîîòâåòñòâåííî.
Â öåëîì ðàäèàöèîííàÿ îáñòàíîâêà íà òåððèòîðèè ðàéîíà ñòàáèëüíàÿ. Ðàäè-
îàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû íå çàðåãèñòðèðîâàíî: ñîäåðæàíèå 
ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ â ïèòüåâîé âîäå, ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ, àòìîñôåðíîì 
âîçäóõå, ïî÷âå è äðóãèõ ïðèðîäíûõ è òåõíîãåííûõ îáúåêòàõ íàìíîãî íèæå äî-
ïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé. 
Ïîâåðõíîñòíûå âîäû
Áîëüøàÿ ÷àñòü ïîâåðõíîñòíûõ âîäíûõ ðåñóðñîâ íà òåððèòîðèè ðàéîíà íà-
õîäèòñÿ â îçåðàõ, ìåíüøàÿ — â áîëîòàõ è ðåêàõ. Íàñ÷èòûâàåòñÿ ñâûøå 300 îçåð 
[4]. Áîëåå 90 îçåð èìåþò ïëîùàäü 50 ãà è âûøå [5]. Ïî êîëè÷åñòâó îçåð ðàéîí 
çàíèìàåò îäíî èç ïåðâûõ ìåñò ñðåäè ðàéîíîâ þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè. Âñòðå-
÷àþòñÿ êàê ïðåñíûå, òàê è ñîëåíûå îçåðà.
Ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó âîäà îçåð ïðåèìóùåñòâåííî ãèäðîêàðáîíàòíàÿ, 
ðåæå — õëîðèäíàÿ èëè õëîðèäíî-ãèäðîêàðáîíàòíàÿ, íàòðèåâàÿ èëè êàëüöèåâàÿ, 
â ñîëîíîâàòûõ è ñîëåíûõ îçåðàõ — îáû÷íî õëîðèäíî-íàòðèåâàÿ. Ñóëüôàòîâ, 
êàê ïðàâèëî, î÷åíü ìàëî. Âîäà ïðåñíûõ îçåð ìÿãêàÿ ëèáî óìåðåííî-æåñòêàÿ, 
ñîëîíîâàòûõ — æåñòêàÿ èëè î÷åíü æåñòêàÿ. Àêòèâíàÿ ðåàêöèÿ âîäû â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ ñëàáîùåëî÷íàÿ. Ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà êðàéíå èçìåí÷èâî. 
Âåñíîé è îñåíüþ ñòåïåíü íàñûùåíèÿ âîäû êèñëîðîäîì áëèçêà ê íîðìå. Ëåòîì îíî 
íàèáîëåå âûñîêîå, îñîáåííî â îçåðàõ ñ «öâåòóùåé» âîäîé, êîãäà ïåðåíàñûùåíèå 
ìîæåò äîñòèãàòü 200% è áîëåå. Ê êîíöó çèìû êîëè÷åñòâî êèñëîðîäà âî ìíîãèõ 
âîäîåìàõ ñíèæàåòñÿ äî 1,5–3 ìã/ë. 
Îáùàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ âîäû â áîëüøèíñòâå îçåð ìåíåå 1 000 ìã/ë, â ñî-
ëåíûõ îíà èñ÷èñëÿåòñÿ ãðàììàìè íà ëèòð. Íàïðèìåð, ìèíåðàëèçàöèÿ âîäû
â îç. Ñèâåðãà â 2002 ã. ñîñòàâëÿëà 30,1–46,3 ã/ë, â îç. Ñîëåíîå — 81,3 ã/ë, â òî 
âðåìÿ êàê â áîëüøèíñòâå îçåð îíà ìåíåå 1 ã/ë (òàáë. 1). Ëåòîì ìèíåðàëèçàöèÿ 
âîäû âûøå, ÷åì çèìîé, íà 5–10%. Íàèáîëüøèõ çíà÷åíèé ìèíåðàëèçàöèÿ âîäû 
äîñòèãàåò â êîíöå õîëîäíîãî ïåðèîäà (ìàðò), êîãäà â îòäåëüíûå ìàëîâîäíûå 
ãîäû ñ õîëîäíîé ìàëîñíåæíîé çèìîé îíà ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ íà 30–50% è áî-
ëåå ïî ñðàâíåíèþ ñ ëåòíå-îñåííåé ìåæåíüþ.
Âîäà îçåð ïî êèñëîòíî-îñíîâíûì ñâîéñòâàì îòíîñèòñÿ ê ñëàáîùåëî÷íîé ëèáî 
ùåëî÷íîé. Âåëè÷èíà âîäîðîäíîãî ïîêàçàòåëÿ èçìåíÿåòñÿ îò 7,4 (îç. Ñîðî÷üå) äî 
9,2 åäèíèö (îç. Ãëóáîêîå). 
Â âîäàõ îçåð ìíîãî ðàñòâîðåííûõ áèîãåííûõ âåùåñòâ, ôîñôîðà è æåëåçà. 
Ñàìîå âûñîêîå ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà, îïðåäåëÿåìîãî ÷åðåç ïåð-
ìàíãàíàòíóþ îêèñëÿåìîñòü, îòìå÷àëîñü â îçåðå Áîë. Êðàñíîå (áîëåå 40 ìãÎ/äì3). 
Ñîäåðæàíèå ôîñôàòîâ — ìåíåå 2 ìã/äì3. Æåëåçî ïðèñóòñòâóåò â áîëüøèíñòâå 
îçåð. Ìàêñèìàëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ (0,78–0,82 ìã/äì3) îáíàðóæåíà â îçåðàõ 
Áîë. Áåðäþæñêîå, Æèëîå è Ìàë. Óêòóçñêîå.
Àçîòîñîäåðæàùèõ âåùåñòâ íåìíîãî. Òàê, ñîäåðæàíèå àçîòà àììîíèéíîãî íå 
ïðåâûøàåò 0,70 ìã/äì3, íèòðàòíîãî — 0,60, à íèòðèòíîãî — 0,015 ìã/äì3. 
Ïðè÷åì ïîñëåäíèé âñòðå÷àåòñÿ â î÷åíü íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå îçåð.
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Â âîäàõ è äîííûõ îòëîæåíèÿõ íåêîòîðûõ îçåð ñîäåðæàòñÿ òàêèå öåííûå 
êîìïîíåíòû êàê áðîì (Ñèâåðãà, 92,8 ìã/ë), ëèòèé (Ñèâåðãà, 0,8 ìã/ë, ×åðåìó-
õîâî), áîð è äð. Èõ ñîäåðæàíèå çàâèñèò îò ìèíåðàëèçàöèè âîäû. Â äîííûõ 
îñàäêàõ îç. Ñèâåðãà, Áîë. Óêòóçñêîå è íåêîòîðûõ äðóãèõ îòìå÷åíî ïîâûøåííîå 
ñîäåðæàíèå öèðêîíèÿ, èòòðèÿ, èòòåðáèÿ è äð.
Ðå÷íàÿ ñåòü íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò. Èìåþòñÿ ëèøü 
äâå ðåêè — Åìåö è Ìàë. Åìåö, è íåñêîëüêî íåáîëüøèõ ðó÷üåâ. 
Íà ð. Åìåö â ïðåäåëàõ Ãîëûøìàíîâñêîãî ðàéîíà ïðîâîäèëèñü èññëåäîâàíèÿ 
ïî îïðåäåëåíèþ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà âîäû. Ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó âîäà â ðåêå 
ãèäðîêàðáîíàòíîãî êëàññà (îáû÷íî êàëüöèåâàÿ â ïåðèîä ïîëîâîäüÿ è íàòðèåâàÿ 
â ìåæåíü), óìåðåííî æåñòêàÿ è æåñòêàÿ, ñëàáîùåëî÷íàÿ, ñîäåðæèò ìíîãî ðàñ-
òâîðåííûõ îðãàíè÷åñêèõ è ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ. Öâåòíîñòü âîäû ñîñòàâëÿåò 
â ñðåäíåì â ïåðèîä ïîëîâîäüÿ 90–100 ãðàä., â ìåæåíü — 40–60 ãðàä., áèõðî-
ìàòíàÿ îêèñëÿåìîñòü — 30–40 ìãÎ/ë. Ñîäåðæàíèå æåëåçà èçìåíÿåòñÿ â ïðåäå-
ëàõ 0,1–0,4 ìã/ë. Ñðåäíÿÿ êîíöåíòðàöèÿ êðåìíèÿ â ïåðèîä ïîëîâîäüÿ 4,5–
5,0 ìã/ë, â çèìíþþ ìåæåíü — 7–8 ìã/ë. Ñîäåðæàíèå íåôòåïðîäóêòîâ, ñèíòå-
òè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûõ âåùåñòâ, ñîåäèíåíèé ôîñôîðà è àçîòà â âîäå 
ëåòîì îáû÷íî âûøå ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé íà íåñêîëüêî çíà÷å-
íèé [7–8].
Ïî÷âû
Â ÷èñëå íàèáîëåå îïàñíûõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, ñîïóòñòâóþùèõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîìó ïðîèçâîäñòâó è îáíàðóæèâàåìûõ â ïî÷âå, ÿâëÿþòñÿ òÿæåëûå 
ìåòàëëû. Èõ äåéñòâèå çà÷àñòóþ ñêðûòî, íî îíè ïåðåäàþòñÿ ïî òðîôè÷åñêèì 
öåïÿì ñ âûðàæåííûì êóìóëÿòèâíûì ýôôåêòîì, ïîýòîìó òîêñè÷íîñòü ìîæåò 
âûÿâèòüñÿ íà ëþáîì óðîâíå òðîôè÷åñêèõ öåïåé. 
Êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå 
ñîäåðæàíèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â ïàõîòíîì ãîðèçîíòå íà òåððèòîðèè Áåðäþæ-
ñêîãî ðàéîíà îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòàíöèÿ àãðîõèìè÷åñêîé ñëóæáû 
«Èøèìñêàÿ», ýïèçîäè÷åñêè — îòäåëüíûå íàó÷íûå è ïðîèçâîäñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè. Ïî äàííûì [9–10] òåððèòîðèÿ ðàéîíà ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ, ñîäåðæàíèå 
òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â ïî÷âàõ íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ ÏÄÊ è îöåíèâàåòñÿ êàê 
«íèçêîå». Ïî÷âû ïðèãîäíû äëÿ âûðàùèâàíèÿ ëþáûõ êóëüòóð áåç îãðàíè÷åíèÿ. 
Ìàêñèìàëüíîå ñîäåðæàíèå íîðìèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 0,1 
ÏÄÊ (òàáë. 2). 
Òàáëèöà 2
Ñðåäíåå ñîäåðæàíèå ïîäâèæíûõ ôîðì òÿæåëûõ ìåòàëëîâ
â ïàõîòíîì ãîðèçîíòå ïî÷â ðàéîíà
Ãîä Öèíê Ìåäü Êàäìèé Ñâèíåö Íèêåëü 
ÏÄÊ/ÎÄÊ 3,0 23,0 0,50 6,0 í/ä
2000–20071 0,01±0,02 0,05±0,02 0,01±0,01 0,05±0,02 í/ä
20102 1,02 0,11 0,035 0,60 —
20112 0,99 0,16 0,049 0,88 0,67
20122 0,87 0,13 0,050 0,75 0,72
20132 0,88 0,14 0,013 0,71 0,69
Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíà ïî [91] è [102].
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Âûâîäû:
1. Ñîñòîÿíèå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íà òåððèòîðèè ðàéîíà õàðàêòåðèçóåòñÿ 
êàê ÷èñòîå. Êîíöåíòðàöèè çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ çíà÷èòåëüíî íèæå óñòàíîâ-
ëåííûõ íîðìàòèâîâ ÏÄÊ.
2. Ðàäèàöèîííàÿ îáñòàíîâêà íà òåððèòîðèè ðàéîíà ñòàáèëüíàÿ. Ðàäèîàêòèâ-
íîãî çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è åå êîìïîíåíòîâ íå çàðåãèñòðèðîâàíî. 
3. Â ïîâåðõíîñòíûõ âîäàõ îòìå÷àåòñÿ íàëè÷èå áèîãåííûõ, àçîòîñîäåðæàùèõ 
âåùåñòâ, ôîñôîðà, æåëåçà, êðåìíèÿ, íåôòåïðîäóêòîâ, ÑÏÀÂ è ðÿäà äðóãèõ 
õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, ïðåâûøàþùèõ â îòäåëüíûå ïåðèîäû óñòàíîâëåííûå 
íîðìàòèâû ÏÄÊ. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ õàðàêòåðíà íå òîëüêî äëÿ òåððèòîðèè Áåð-
äþæñêîãî ðàéîíà, íî è â öåëîì äëÿ ëåñîñòåïíûõ ðàéîíîâ þãà Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè. Ýòî ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü íå òîëüêî îá èõ àíòðîïîãåííîì, íî è ïðèðîäíîì 
ïðîèñõîæäåíèè. 
4. Óðîâåíü çàãðÿçíåíèÿ ïî÷âåííîãî ïîêðîâà ïî òÿæåëûì ìåòàëëàì íàõîäèò-
ñÿ íà ñòàáèëüíîì óðîâíå â ïðåäåëàõ ýêîëîãè÷åñêîé íîðìû, ïðåâûøåíèå ëèìè-
òèðóþùèõ ïîêàçàòåëåé îòñóòñòâóåò. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî çàãðÿçíåíèå 
ïî÷âåííîãî ïîêðîâà ñî ñòîðîíû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îòñóòñòâóåò. 
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